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Дипломная работа: 88 стр., 10 рисунков и схем, 11 таблиц, 
32 использованных источника 
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ, МЕНЕДЖМЕНТ, 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ, КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
Цель дипломной работы - установление путей и разработка 
практических рекомендаций по повышению конкурентоспособности 
образовательных услуг РИПО. 
Объект дипломного исследования - учреждение образования РИПО 
Задачи дипломного исследования: 
- раскрыть теоретические подходы и модели управления персоналом; 
- изучить систему управления персоналом в УОРИПО; 
- изложить направления совершенствования управления персоналом; 
- разработать программу повышения конкурентоспособности 
УОРИПО на рынке образовательных услуг. 
В дипломной работе использованы следующие методы: научный метод 
познания, анализ, синтез, статистический метод, графический метод, 
системный подход, также в работе использованы методы сравнительного 
анализа, результатов экспертных оценок, социологические методы сбора 
первичной информации, экономико-статистические методы. 
Практическое применение результатов данной дипломной работы 
может быть использовано для дальнейшего изучения системы управления 
персоналом, а также при разработке и развитии новых направлений 
дистанционного обучения. 
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